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Abstract: Consciousness is an important topic in contemporary philosophy and science. As Chalmers 
(1995) said, there are two different problems of consciousness: the easy problem and the hard problem. Indeed, 
our research for consciousness focuses on the two problems. In this paper, I will firstly introduce three puzzles of 
consciousness. Secondly, I will argue that these puzzles neither belong to easy problem nor hard problem. As these 
puzzles are concerned with the theoretical basis of our research, we should not ignore them anymore. 
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的研究最为常见。例如，近年来备受学界关注的“信息整合理论”（integrated information theory, IIT）（参见[3]-[5]）。然而，
由于意识经验具有“现象质性”（phenomenal quality）的本质特征，而 IIT 只是更加精细地解释了感受质的神经相关项（neural 
correlate），并没有解释感受质的“现象质性”特征。因此有理由认为，IIT 还不能算作是一个关于难问题的有效解答。最
































































































1 可称为“意识的心理因果性之谜”（the puzzle of 






























应（参见上一页注释①）。与谜 1 相比，谜 2 关注
的“视野”更宽，不再局限于“心理因果关系”，
而是关注更一般的“相关关系”。因此，谜 2 可称





























最终要在神经系统中为每一种意识活动找到一个“意识的神经相关物”（neural correlate of consciousness）。关于当前认知
神经科学对“意识相关物”研究状况的详细论述，可参见[8]。
②需要注意的是，查莫斯的僵尸论证构想的是一个在物理层面和我们世界一模一样但是却缺乏现象意识或感受质的僵尸或
僵尸世界。迷 3 与之不同之处在于：迷 3 问的是，一个物理层面和我们世界完全一样却没有任何意识活动（既包括那些带
有感受质的意识活动也包括那些不带有感受质的意识活动）的世界是否可能存在？因此查莫斯所设想的情形只是这里所
设想情形的一个特例。
③按照莱布尼兹“不可分辨皆同一”的原则，如果 W1 和 W3 不可分辨，那么二者将数目上同一（numerical identity），即
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（华东师范大学  章含舟 黄家光）
